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せることができた。さらにこの成果である英語の論文集、Samuel Beckett and traumaの出版準備を行った。こ
の論文集は２０１８年７月にManchester University Pressから刊行される。
研究成果の概要（英文）：We analyzed how traumatic experiences are related to creativity in 
Contemporary European Literature from various angles (novels, theatre, thought), focusing on the 
works of Samuel Beckett. We invited a researcher from abroad and held a syposium on Beckett and 
trauma. We also continued to discuss the same theme with researchers in other countries. Through 
these research activities we could develop the international research network based in Japan. We 
made preparations for the publicaiton of a collection of essays entitled Samuel Beckett and trauma 
in order to publicize the result of this research. The collection will be published in July, 2018 























社からSamuel Beckett and Painを刊行して
おり、今回の研究の成果として出版する論文
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